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Versuchsmethoden zur Bestimmung der Abrasivität von Boden
Bild 1: Sieblinie eines sandigen Kieses (Donauschotter) und Stand der Technik für Aussagen über die
Abrasivität des Korngemischs, aus Drucker ( 2010)
Verschleißtopfversuch: LCPC-Versuch nach NF P 18-579
Bild 2: Verschleißtopfprüfgerät aus Käsling (2010) und LCPC-Verschleißtopf aus NF P 18-579
Diskrepanz zwischen dem Stand der Wissenschaft und der VOB/C
Umsetzung der VOB/C Vorgabe in der BAW
Einteilung des Baugrunds in Homogenbereiche nach VOB/C
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